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ABSTRAK 
 
 
Sebuah proses pemasaran merupakan hal yang terpenting didalam sebuah 
perusahaan manapun oleh karena itu sebuah pilihan untuk melakukan sebuah pemasaran 
yang baik pula harus didukung oleh pemilihan bauran pemasaran (Marketing Mix) yang tepat 
pula. Dalam skripsi ini dijelaskan secara luas bagaimana pengaruh loyalitas merek terhadap 
produk, tempat, dan promosi yang mana dalam skripsi ini dibahas secara luas dengan 
variabel tersebut yang dijelaskan sebelumnya dan Coca Cola Zero yang menjadi obyek 
penelitian ini. Adapun metode penelitian pada skripsi ditulis dengan menggunakan konsep-
konsep statistika secara fundamental seperti penggunaaan tools statistic seperti korelasi, 
regresi, dan juga diperluas dengan analisis jalur (path analysis). Yang dimana semua ini  
dilakukan untuk memberikan pandangan secara luas dan secara kauntitatif pula bahwa untuk 
membangun sebuah loyalitas pelanggan yang kokoh terhadap perusahaan harus dilakukan 
secara serius dan berkelanjutan mengapa demikian, konsumen adalah raja dari segala raja 
dalam target sebuah perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus tahu betul apa yang 
konsumen inginkan.Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk Untuk  mengetahui hubungan 
strategi bauran pemasaran terdiri atas produk, harga, tempat, dan promosi terhadap tingkat 
loyalitas konsumen Coca-Cola Zero disekitar Binus University. Untuk mengetahui besarnya 
pengaruh secara simultan dan parsial variabel bauran pemasaran terdiri atas produk, harga, 
tempat, dan promosi terhadap tingkat loyalitas konsumen Coca-Cola Zero disekitar Binus 
University. Untuk mengetahui Variabel manakah yang paling signifikan mempengaruhi 
loyalitas konsumen Coca-Cola Zero disekitar Binus University. Metode yang digunaka dalam 
oenelitian ini ialah analisis jalur serta koefisien korelasi. Study kasus mengunakan sampel 
konsumen Coca-Cola Zero pada mahasiswa Binus University. Dari hasil analisis yang 
diperoleh didapat persamaan struktural y= 0.373X1 + 0.356X2 + 0.261X3 + ρy ε dimana  R 
square adalah sebesar 79.8% produk, tempat, dan promosi teryata mempunyai hubungan 
yang sangat kuat dalam  mempengaruhi positif bagi tingkat loyalitas merek Coca-Cola Zero. 
Oleh karena itu dalam program pemasarannya PT. Coca-Cola Bottling Indonesia sebaiknya 
menekankan pada faktor produk, tempat, dan promosinya agar meningkatkan tingkat 
loyalitas merek Coca-Cola Zero.  
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